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Forskrifter om forbud mot bruk av reketrål i Nord-Trøndelag fylke. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeri-
departementet 23. desember 1981 bestemt: 
I. 
Det er forbudt å bruke reketrål i følgende tidsrom og i 
følgende områder i Nord-Trøndelag fylke: 
1. Hele året i Eiterfjorden, Nærøy kommune, innenfor en linje trukket 
over fjorden fra høyeste punkt på Digermulen til Tømmerviken, sjøkart 
nr. 48. 
2. I tidsrommet 1.1 - 30.9. i ArnØyfjorden, Nærøy kommune, innenfor 
en linje trukket fra varden på Hestøya i sørlig retning til jernsøylen 
i Gildvangbukta, sjøkart nr. 48. 
i.:_ I tidsrommet 1.1. - 31.3. i Lauvøyfjorden, Namsos og Fosnes 
kommuner, begrenset av en linje trukket fra Frøyvarpgårdens sjøhus 
på Elvalandet via Lyngholmen-Holviknesset- til Skjærvika og over fjorden 
til. Vedøy, sjøkart nr. 47. . ~ . 
!.:.. Hele året i Knottenfjorden og Mursteinsfjorden, Flatanger kommune, 
innenfor en linje trukket fra Mursteinshatten til Lindøygalten, derfra 
til nordligste punkt på Fæøy og videre fra sørligste punkt .. på 
Fæøy til sundet mellom ~astlandet og Løvøy, sjøkart nr. 46. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1982 og gjelder 
til 31. desember 1982. 
